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L e titre de cet essai en dit long sur l'esprit qui en anime I'auteur. Ouvrage percutant,L'Anglistrosede RogerLevae propose une interpretationdu phenomene de l'assimi-
lation des Franco-Ontariens qui s'avere on ne peut plus troublante. En tant que
professeur de franc;ais ACornwall, Levae dit vivre une experience qui lui permet de
penetrer la fa~nde raisonner de tOUte une generation de jeunes Franeo-Ontariens aux
prises avec Ies ravages, inevitables croit-il, de l'anglidsation.
Notons, cependant, que le texte ne traite pas uniquement des difficultes eprouvees
par ses seuls eIeves Ademeurer «fran~»dans un eontexte largement domine par la
puissance anglo-saxonne, loin s'en faut. En reaJ.ite, c'est le sort, fixe des 1759, de la
collectivite eanadienne-fran~ tout entiere qui subit l'examen de I'auteur.
A. premiere vue, cet essai parait des plus decousus. En effet, les divers themes
explores semblent chevaucher et se succeder les uns aux autres sans logique ni ordre
apparents, Ala maniere, eomme l'a bien souligne l'editeur,du journal intime. Toutefois,
une lecture plus approfondie du texte revele que son organisation, loin d'etre ir-
re£Iechie, se veut le reflet mane du eheminement personnelet intellectueIentrepris par
Levae en cette matiere d'assimilation. En ce sens, le lecteur assiste en quelque sorte Ala
livraisond'uncompte rendudetailledeI'evolutionde lapenseede l'auteur. Leearactere
fragmentaire de l'ouvrage tient done Ala confusion d'idees, A la penibilite et aux
difficultes inherentes Atout processus de reflexion.
En cinquante-huit rubriques, done, il etudie tour Atour la «Iaehete» des Franeo-On-
tariens, le mythe de la superiorite naturelle de la civilisation anglo-saxonne, les catas-
trophes de l'amencanisation et du developpement des medias, etc., pour en arriver au
.constat final que «Notre assimilation est une neeessite historique: c'est l'evidence de la
raison.» (p. 83) Le remede Ace mal? L'anglistrose.
L'anglistrose «se distingue de I'anglophobie par un desordre de la personnalite qui
atteint le sujet dans ses profondeurs. C'est une nevrose, je dirais, qui a son origine dans
le sur-moi et dont les sympt6mes sont des insomnies, des palpitations au coeur, des
sueurs froides, des vertiges lies Aune excitabilite aigue devant ce qui est anglais.»(p.
90) Le destin du Canadien-Franc;ais, vu de cet angle, serait done inextricablement lie
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non pas aux sautes d'humeur de I'«Autre,» de YAnglais, mais Asa presence meme. Aux
yeux de Levac, la partie est perdue d'avance. Les batailles juridiques qui ont presente-
ment cours et qui ont remplace les batailles militaires de I'epoque «herolque» de la
Nouvelle-France sont derisoires et ne peuvent remettre aux Franco-Ontariens ce que
Yhistoire et la geographie leur ont ravi. Tout contact avec la chose anglaise est done
denoncee pour cause de souillure et d'impurete linguistique et culturelle.
L'evincement des Franco-Ontariens, des Quebecois, bref de tous les Canadiens-
Fran~ est, par consequent, incontournable. Pour mettre un frein Ace phenom~ne,
pour se soustraire A«Yuniformisation de la pensee occidentale» Cp. 104), les Canadiens-
Fran~ doivent rompre tous les liens qui les rattachent Ala societe anglo-saxonne
dolninante, se replier sur eux-memes et faire bande Apart. Levac se rend compte, bien
malgre Ill, de Yimpossibilite de ses exigences, car pour eviter I'assimilation, on se
condamne «A un tribalisme depasse, mais seul salutaire.» Cp. 45) Mais cela ne I'emp&he
pas pour autant de denoncer la Iachete d'une majorite de Franco-Ontariens qui persist-
ent A troquer !eur bagage culturel fran~ contre les pretendus avantages du bilin-
guisme, ideal qui hormis quelques tr~s rares exceptions, m~ne directement A
I'assimilation: nous n'en sommes donc pas Aune incoherence pres.
Quoi qu'll en soit, si la presencefran~en Ontario, voire au Canada est «informe»
et <<anonnale,» selon les valeurs de YAnglais, sa <<nonnalisation,» c'est-A-dire son
eradication, entrainera forcement I'elimination du droit Ala difference et AYoriginalite.
Ainsi, «Yechec du fran~en dehors de I'Hexagone risque bien d'annoncer celui de la
liberte humaine.» Cp. 126)
Cetessai de Roger Levac, on le devine, n'a rien d'une analyse objective et scientifique
du phenom~nede Yassimilation (Yauteur sera le premier AYadmettre).1l s'agit plutOt
d'une reflexion de militant, militant d~ et decontenance face au paradoxe que
represente Y«art» de vivre en franQlis au Canada, et Aplus forte raison en Ontario.
L'Anglistrose prend la forme d'un cri de douleur pousse par un individu qui dit assister
au genocide legitime et aseptise de son peuple et de sa langue, langue qu'll veut
«essence, I~re, plenitude, joie.» Cp. 62) Ce sont des sentiments d'impuissance, de
defaitisme et de profonde indignation qui sous-tendent cette oeuvre du debut Ala fin,
et l'auteur ne semble faire rien de moins que le proc~s de I'Histoire qui condamne la
civilisation fran~aise (hors France) Aune mort lente et indigne de son glorieux passe.
Levac en veut Atout et Atout le monde: la «fatigue culturelle» des Franco-Ontariens, le
mythe de la superiorite naturellede la civilisation anglo-saxonne que ne cessed'afficher
le discours dominant, YEtat canadien qui entretient le genocide Acoups de millions et
la langue ang1aise elle-meme qui, par son <<inculture,» fait appel Ala paresse intellec-
tuelle des siens. Le jugement rendu, on s'en doute, est on ne peut plus sev~e,Yauteur
ayant vu ses aspirations bloquees par Yintransigeance de YHistoire.
Cote style, la langue ecrite, dominee par un humour noir, une ironie cuisante et une
foule de metaphores, est digne des eIoges des plus grands litteraires. Par ai11eurs, Yun
des plus grands merites de ce texteest sans contredit son <<authenticite,» pour ainsidire.
Abstraction faite de ses propres convictions, le lecteur ne peut qu'admirer la franchise
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et la bmtalite avec lesquelles l'auteur relate son dechirement personnel, ainsi que le
caract~re tragique de ce conflit interieur.
La ou1'essai presente quelques arnbigmtes, c'est dans la definition de la collectivite
a laquelle Levac dit appartenir. Les tentles «Franco-Ontarien,» <<Quebecois» et «Ca-
nadien fran~ais» sont utilises apresque toutes les sauces. La relation qu'entretiennent
avec nous les Quebecois, tant6t «cousins,» tant6t <<confr~res,» est equivoque. De plus,
l'auteur nie canement certaines reaJites historiques en attestant que les frontreres
nationales du Canada-FranQris sont celles du Quebec, tandis que 1'anachronisme qu'll
fait en declarant que la generation de nos grands-parents etait «quebecoise» saute aux
yeux.
«n n'y a pas de peuple franco-manitobain, franco-ontarien ou fransasquois, II n'y a
que la diaspora du peuple canadien-franQris, lui-~me un avatar du peuple fran~.»
De toute evidence, l'auteur fait fi du discours qui domine l'elite quebecoise et franco-
ontarienne, et qui veut que le Canadien-FranQris soit mort au profit de la creation, au
Quebec, en Ontario et ailleurs, d'«hommes nouveaux,» de Quebecois, de Franco-On-
tariens, etc. Mais cette confusion ne temoigne-t-elle pas du profond desarroi existentiel
dans lequel sont plonges les «francophones hors Quebec» depuis une trentaine d'an-
nees? Etre ou ne pas etre sans le Quebec, voilA une question qui demeure toujours sans
reponse unanime. Pour 1'auteur,les tennes <<Canadien fran~» et «Quebecois» sem-
blent synonymes, le Franco-Ontarien etant forcement bilingue et donc voue a la
disparition. Les Franco-Ontariens qui tiennent aleur langue ne seraient tous, en realite,
que des Quebecois «hors Quebec,» donc des expatries. En ce sens, Levac joue le jeu des
nationalistes quebecois, mais la encore, son raisonnement demeure equivoque. Quoi
qu'll en soit, ces incoherences constituent un reflet fid~le des probl~mesd'identite qui
caracterisent si bien le Canada-FranQris en cette fin de si~e.
Somme toute,L'Anglistroseconstitue unouvrage quisuscite immanquablement toute
une gamme de reflexions. En s'eIoignant du «politiquement correct» et en cedant la
parole a la violence de ses emotions,1'auteur tente de demystifier le discours vehicuJ.e
tant par les elites franco-ontariennes que par l'Etat federal, discours qui consiste a
defendre l'irrefutabilite de la dualite linguistique du Canada.
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